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 本稿では、OECD（経済協力開発機構）のプロジェクトである Definition & Selection of 











































 「表計算実務実習演習」の分析で対象となる受講生は、34 名である。対象学年は、2 年生


















5. ICT を活用した「探究的な学習過程」の学習成果 
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表 1 DeSeCoのキー・コンピテンシーからみる学習成果 
調査項目 平均 標準偏差
他者とうまく関わる力 0 0.0% 1 2.9% 11 32.4% 16 47.1% 6 17.6% 3.794 0.758
他者と協力する力 0 0.0% 1 2.9% 11 32.4% 14 41.2% 8 23.5% 3.853 0.809
対立を処理し、解決する
力
0 0.0% 1 2.9% 15 44.1% 13 38.2% 5 14.7% 3.647 0.762
大きな展望の中で行動す
る力
0 0.0% 3 8.8% 15 44.1% 12 35.3% 4 11.8% 3.500 0.813
計画を立て、実行する力 0 0.0% 1 2.9% 13 38.2% 14 41.2% 6 17.6% 3.735 0.779
自分の考えを主張する力 0 0.0% 3 8.8% 10 29.4% 15 44.1% 6 17.6% 3.706 0.859
言葉を他者とのやり取り
に活用する力
0 0.0% 1 2.9% 12 35.3% 17 50.0% 4 11.8% 3.706 0.708
ジェスチャーを他者との
やり取りに活用する力




























では、次に学習指導要領から抽出した 8つの項目について、その特徴をみていく（表 2）。 
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表 2 学習指導要領「探究的な学習過程」からみる学習成果 
調査項目 平均 標準偏差
自分の関心を整理する力 0 0.0% 3 8.8% 17 50.0% 8 23.5% 6 17.6% 3.500 0.883
自分の関心と社会的な課題
を関連付けする力
0 0.0% 2 5.9% 18 52.9% 8 23.5% 6 17.6% 3.529 0.848
必要な情報の収集方法を考
える力
0 0.0% 1 2.9% 9 26.5% 19 55.9% 5 14.7% 3.824 0.706
情報を集める実行力 0 0.0% 2 5.9% 11 32.4% 15 44.1% 6 17.6% 3.735 0.816
収集した情報を整理する力 0 0.0% 1 2.9% 7 20.6% 18 52.9% 8 23.5% 3.971 0.747
収集した情報を分析する力 0 0.0% 4 11.8% 8 23.5% 17 50.0% 5 14.7% 3.676 0.865
分析結果を資料にまとめる
力
0 0.0% 3 8.8% 8 23.5% 17 50.0% 6 17.6% 3.765 0.842
分析結果を他者にプレゼン
テーションする力
































順序尺度であるので、分析では spearman の順位相関係数を求めている。 
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